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Работа посвящена изучению вопросов регулирования остаточных 
напряжений, образующихся после дорнования в толстостенных втулках. 
В первом разделе дано описание процесса дорнования и применяемых для 
его реализации инструментов и оборудования. Рассмотрены возможные схемы 
дорнования. Описаны режимы дорнования и их влияние на образующиеся во 
втулках остаточные напряжения. Проанализированы существующие способы 
определения остаточных напряжений во втулках. Обозначена область применения 
дорнования в промышленности и его особенно широкие технологические 
возможности при обработке глубоких отверстий малого диаметра. Представлены 
известные методы регулирования остаточных напряжений в обработанных 
дорнованием втулках. Установлено, что одним из таких методов может быть осевая 
пластическая деформация втулок после дорнования. 
Во втором разделе описаны применяемые в работе методики определения 
остаточных напряжений, а также экспериментальные образцы, материалы, 
оборудование и оснастка. 
В третьем разделе показаны результаты, полученные при экспериментальном 
изучении закономерностей формирования остаточных напряжений после 
обработки отверстий в толстостенных втулках дорнованием. 
В четвертом разделе предложены способы регулирования остаточных 
напряжений, сформированных в толстостенных втулках после обработки 
дорнованием при помощи осевого пластического деформирования этих втулок. 
